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PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I  
TAHUN 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 
ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 5 Mei 
2018 dan Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018 dan dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 
Tahun 2018; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018; 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2018; 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal 
ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan 
Direktur Jenderal ini ditetapkan. 
KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal  1 (satu) nomor penerbitan. 
KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal 
akhir masa berlaku akreditasi. 
KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal  9 Juli 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL 






Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 










KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR  21/E/KPT/2018 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2018 
 
Peringkat  No Nama Jurnal ISSN Penerbit 
Peringkat 
1 (Satu) 
1 Bulletin of Chemical 
Reaction Engineering 
& Catalysis 
19782993 Departement of Chemical 
Engineering, Diponegoro 
University 
2 IJAL (Indonesian 
Journal of Applied 
LInguistics) 
25026747 Balai Bahasa Universitas 
Pendidikan Indonesia 
3 Indonesian Journal of 
Biotechnology 
20892241 Pusat Studi Bioteknologi dan 
Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada 
4 Indonesian Journal of 
Chemistry 
24601578 Chemistry Department, Faculty 
of Mathematics and Natural 
Sciences, Universitas Gadjah 
Mada 
5 Journal of Indonesian 
Islam 
23556994 Lembaga Studi Agama dan 
Sosial (LSAS) dan Program 
Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Ampel 
Surabaya 
6 Medical Journal of 
Indonesia 






23029293 Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) 
8 The Indonesian 
Biomedical Journal 




1 Agro Ekonomi 25411616 Departemen Sosial Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Gadjah Mada 
2 Al Ahwal: Jurnal 
Hukum Keluarga Islam 
25286617 Prodi Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 
3 Al-Albab 25028340 Pascasarjana, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Pontianak 
4 Al-Ulum 24428213 LP2M IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
5 Amerta 25498908 Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional 
6 Analisa: Journal of 
Social Science and 
Religion 
24433853 Religious Research and 
Development Ministry of 




7 Analisis Kebijakan 
Pertanian 
25497278 Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
8 Andharupa: Jurnal 
Desain Komunikasi 
Visual & Multimedia 
24773913 Universitas Dian Nuswantoro 
9 Annales Bogorienses 24077518 Pusat Penelitian Bioteknologi, 
LIPI 
10 Antropologi Indonesia 16936086 Pusat Kajian Antropologi 
Indonesia, Departemen 
Antropologi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia 
11 ASEAN Marketing 
Journal 
23562242 Management Research Center, 
Departemen Manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Indonesia 
12 Aspirator: Jurnal 
Penelitian Penyakit 
Tular Vektor (Journal 
of Vector Borne 
Diseases Studies) 
23387343 Loka Litbang P2B2 Ciamis, 
Badan Litbang Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan 
13 Atavisme 25035215 Balai Bahasa Jawa Timur 
14 BACA: Jurnal 
Dokumentasi dan 
Informasi 
23018593 Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah, LIPI 
15 Bahasa dan Seni : 
Jurnal Bahasa, Sastra, 
Seni, dan 
Pengajarannya 
25500635 Fakultas Sastra Universitas 
Negeri Malang 
16 Bali Medical Journal 25286641 DiscoverSys Inc., Canada on 
behalf of Sanglah General 
Hospital in collaboration to 
Indonesian Physician Forum 
and Indonesia College of 
Surgeons, Bali, Indonesia & 
Udayana University Bali, 
Indonesia 
17 BAWAL Widya Riset 
Perikanan Tangkap 
25026410 Pusat Riset Perikanan, 
BRSDMKP, KKP 
18 Berita Biologi 23378751 Pusat Penelitian Biologi, LIPI 
19 Berkala Arkeologi 25487132 Balai Arkeologi Yogyakarta 
20 Beta: Jurnal Tadris 
Matematika 
25410458 Program Studi Tadris 
Matematika UIN Mataram 
kerjasama dengan Ad-Mapeta 
(http://ad-apsmapeta.or.id) 
21 Buletin Ilmiah Litbang 
Perdagangan 
25282751 Badan Penelitian dan 
Pengembangan Perdagangan, 
Kementerian Perdagangan 
22 Buletin Palma 25287141 Balai Penelitian Tanaman 
Kelapa dan Palma Lain, 
Kementerian Pertanian 
23 Buletin Penelitian 
Kesehatan 









25 Buletin Pos dan 
Telekomunikasi 
24431524 Puslitbang Pos dan 
Telekomunikasi, Kementerian 
Kominfo 
26 Buletin Psikologi 25285858 Fakultas Psikologi Universitas 
Gadjah Mada 
27 Buletin Sumber Daya 
Geologi 
25801023 Pusat Sumber Daya Geologi, 
Badan Geologi, Kementerian 
ESDM 
28 Bulletin of the Marine 
Geology 
25278843 Puslitbang Geologi Kelautan, 
Kementerian ESDM 
29 Economics and 
Finance in Indonesia 
24429260 Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat, 





25022725 Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang 
31 Edukasi: Jurnal 
Penelitian Pendidikan 
dan Keagamaan 
2580247X Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan 
Agama dan Keagamaan, 
Kementerian Agama 
32 English Review: 
Journal of English 
Education 
25413643 AISEE (the Association of 
Indonesian Scholars of English 
Education) dan Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Kuningan 
33 Forum Penelitian Agro 
Ekonomi 
25802674 Pusat Analisis Sosial Ekonomi 
dan Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
34 Geomatika 25022180 Badan Informasi Geospasial 
35 Gizi Indonesia 25285874 DPP Persatuan Ahli Gizi 
Indonesia (PERSAGI) 
36 Global: Jurnal Politik 
Internasional 
25798251 Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia 
37 Humaniora 23029269 Unit Pengkajian dan Publikasi 
Fakultas Ilmu Budaya UGM 
38 Humanus: Jurnal 
Ilmiah Ilmu-ilmu 
Humaniora 
25283936 Pusat Kajian Humaniora 
Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Padang 
39 Ijtihad: Jurnal Wacana 
Hukum Islam dan 
Kemanusiaan 
24778036 Fakultas Syariah IAIN Salatiga 
40 Indonesian 
Aquaculture Journal 
25026577 Pusat Riset Perikanan, 




41 Indonesian Fisheries 
Research Journal 
25026569 Pusat Riset Perikanan 
42 Indonesian Journal of 
Agricultural Science 




43 Indonesian Journal of 
Cancer 
23556811 Pusat Kanker Nasional, RS 
Kanker Dharmais 
44 Indonesian Journal of 
Cancer 
Chemoprevention 
23558989 Indonesian Society for Cancer 
Chemoprevention 
45 Indonesian Journal of 
Forestry Research 
24068195 Research Development and 
Innovation Agency, Ministry of 
Environtment and Forestry 
46 Indonesian Mining 
Journal 
25278797 Puslitbang Teknologi Mineral 
dan Batubara, Kementerian 
ESDM 
47 Informatika Pertanian 25409875 Sekretariat Badan Litbang 
Pertanian, Kementerian 
Pertanian 
48 Instrumentasi 24601462 Pusat Penelitian Metrologi, LIPI 
49 International Journal 
of Evaluation and 
Research in Education 
(IJERE) 
22528822 Institute of Advanced 
Engineering and Science 
50 International Journal 
of Public Health 
Science (IJPHS) 
22528806 Institute of Advanced 
Engineering and Science 
51 JEPIN (Jurnal Edukasi 
dan Penelitian 
Informatika) 
25489364 Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknik 
Universitas Tanjungpura 








25028804 Pusat Lingkungan Geologi, 
Kementerian ESDM 
53 JLI (Jurnal Litbang 
Industri) 
25025007 Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Padang 
54 Journal of 
Educational, Health, 
Community Psychology 
24608467 UAD Press 




24432555 Universitas Airlangga 
56 Journal of the Civil 
Engineering Forum 
25495925 Departemen Teknik Sipil dan 
Lingkungan UGM 
57 Journal of the 
Indonesian 
Mathematical Society 
24600245 Indonesian Mathematical 
Society 
58 Journal of Tropical 
Soils 
20866682 Universitas Lampung dan 
Himpunan Ilmu Tanah 
Indonesia Komda Lampung 
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59 Journal of Wetlands 
Environmental 
Management 
24775223 Univ. Lambung Mangkurat-
Himpunan Masyarakat 
Gambut Indonesia 




61 Jurnal Agro Ekonomi 25411527 Pusat Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian, 
Kementerian Pertanian 
62 JURNAL AKUNTANSI 
DAN BISNIS 
25805444 PROGRAM STUDI S1 
AKUNTANSI FEB UNS 
63 Jurnal Akuntansi dan 
Investasi 
2477488X Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta bekerjasama 
dengan APSA PTM 
64 Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma 
20895879 Jurusan Akuntansi FEB UB 
dan Masyarakat Akuntansi 
Multiparadigma Indonesia 
(MAMI) 





25415646 Universitas Ahmad Dahlan 
67 Jurnal Borneo 
Administrator: Media 
Pengembangan 
Paradigma dan Inovasi 
Sistem Administrasi 
Negara 
24076767 PKP2A III Lembaga 
Administrasi Negara 
68 Jurnal Dinamika 
Akuntansi 
25026224 Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang 
69 Jurnal Dinamika 
Hukum 
24076562 Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman 
70 Jurnal Dinamika 
Penelitian Industri  
24774456 Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Palembang, 
Kementerian Perindustrian 
71 Jurnal Filsafat 25286811 Fakultas Filsafat Universitas 
Gadjah Mada 
72 Jurnal Geologi dan 
Sumberdaya Mineral 
25494759 Pusat Survei Geologi, Badan 
Geologi, Kementerian ESDM 
73 Jurnal Geologi 
Kelautan 
25278851 Puslitbang Geologi Kelautan, 
Kementerian ESDM 
74 Jurnal Gizi Indonesia 
(The Indonesian 
Journal of Nutrition) 
23383119 Departemen Ilmu Gizi FK 
UNDIP 
75 Jurnal Hortikultura 25025120 Puslitbang Hortikultura, 
Kementerian Pertanian 
76 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi dan Bisnis 
23031018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana 
77 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Fisika Al-
Biruni 
2503023X Program Studi Pendidikan 
Fisika, UIN Raden Intan 
Lampung 
78 Jurnal Ilmiah Teknik 
Industri 




23 Jurnal Penelitian dan 
Kajian Ilmiah 
Kesehatan Politeknik 
Medica Farma Husada 
Mataram 
25411128 Politeknik Medica Farma 
Husada Mataram 
24 Jurnal Pustaka 
Budaya 
24427799 Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Lancang Kuning 
25 Jurnal STIE Semarang 22527826 STIE Semarang 
26 Jurnal Technopreneur 2548558X UPPM Politeknik Gorontalo 
27 Jurnal Teknik 25810006 Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Tangerang 




25800949 Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa 
29 Majalah Ilmiah 
Unikom 
25277030 Universitas Komputer 
Indonesia 




25492578 Universitas Yudharta Pasuruan 
31 NUSANTARA: Jurnal 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
25500813 FKIP Universitas 
Muhammadiyah Tapanuli 
Selatan 
32 Preventia : The 
Indonesian Journal of 
Public Health 
25283006 Universitas Negeri Malang 
33 RISTEKDIK : Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 
2541206X FKIP Universitas 
Muhammadiyah Tapanuli 
Selatan 
34 Societas: Jurnal Ilmu 
Administrasi dan 
Sosial 
23547693 FISIP - Universitas Musamus 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal  9 Juli 2018 
 
DIREKTUR JENDERAL 
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PRIMARY SOURCES
Yulia Saftiana, Mukhtaruddin, Krisna Winda
Putri, Ika Sasti Ferina. "Corporate governance
quality, f irm size and earnings management:
empirical study in Indonesia Stock Exchange",






















Hanwen Chen. "Effects of Audit Quality on
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Capital: Evidence from China* : Effects of Audit
Quality in China", Contemporary Accounting
Research, 09/2011
Publicat ion
Aghaei Chadegani, Arezoo, and Zakiah
Muhammaddun Mohamed. "Reporting errors
and misstatements: a measurement for the
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Jingjing Yang, Hao-Chang Sung. "Accounting
Fraud, Audit Fees, and Government
Intervention in China", Emerald, 2017
Publicat ion
Ahsan Habib, Haiyan Jiang. "Corporate
governance and financial reporting quality in
China: A survey of recent evidence", Journal of
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